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[摘 　要 ] 方言特征词 , 是最能代表和检验某方言的词汇 , 其选取方法有两种 : 一是凭经验、语感来选
取 , 一是用统计的方法来选取。本文着重探讨统计选取法中的地域分布统计、构词能力的统计、义项统
计、使用频率的统计这四种方法 ; 并进而分析对所选材料的要求 , 比较这几种统计方法的长短之处。
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收词 8000 条左右) 为何选此汰彼的问题。李文在研
究方法上提出了“由点到面 , 由内到外地比较 , 制
定分级的特征词表”、“重点考证 , 排除假象”、“群
策群力 , 反复修改”。细究之下 , 这三点为研究方言










的 , 体悟到不同方言的词语之间那细微的语义差异 ,
能在南北东西复杂多变的地域变体中寻找到同语线
或异语线。然而 , 要使这一方法能普遍推广也有困
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1 , 地域分布的统计。21 个方言点中长辈类亲属





1 3 6 6 3 10 26 24 38 70
432 616
复现次数 (次) 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
复现总次数 (次)
14 30 54 48 21 60 130 96 114140
705
432 1137
　　以上数字表明 : 复现次数最高的为 14 次 , 只有
1 个词。复现 2 次以上的有 184 个词语 , 复现词次共
为 705 次 , 复现 1 次的有 432 个词语。理论上可以
认定 , 这复现 1 次的 432 个词语就是只存在一个方
言点所独有的“特征词”。③这样在所设定的所有






“点头磕”“八叉”“父老二” (武汉) ; “老窦” (广
州) ;“爷儿” (梅县) ;“阿官” (海口) ; “老爸”“娘
爸” (厦门) ;“令尊”“本生爷”“依爹”“依爸”“依
爷”“郎爸”“父” (福州) ; “达” (西安) ; “爷老”
















值 , 因为词汇在地域上的分布往往不是泾谓分明的 ,
相互之间的交叉、浸润相当普遍 , 见于几个点的共
同词语就能帮助我们进一步分析这些方言的关系。
如果共有词语是后起的 , 并属于一般性词语 , 它能
揭示这几个方言点的异源同流关系 , 重现语言接触









词族在所统计的 21 个点中 , 共同在北方话的“西
安”“太原”“洛阳”、吴方言的“温州”、赣方言的
“黎川”、闽方言“厦门”“福州”“海口”、粤方言的
“广州”“南宁”10 个点出现了 , 出现的次数有 23
次。“妗”字共构词 18 个 , 平均每个词在方言点出
现的频次只有 1. 28 , 初看上去它的分布地点散、词
语复现率低 , 但从构语能力强弱的角度来观察 , 却
可以清楚地看到西安、太原、洛阳三个点中只有两
个词“妗子”和“妗妗”。而这三个点恰恰都是属于
北方方言 , 表现出使用词语的一致性。而在广州话 ,
却有“妗”“妗母”“妗婆”“大妗婆”“妗有”“大妗
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有”6 个词 , 在厦门话有“妗婆”“阿妗”“母妗”,
在福州话有“表妗”“妗妈”“依妗”“娘妗”“妗”5
个词 , 在海口话有“妗 ”。因此 , 虽然“妗”在分
布南北的 10 个方言点中都存在 , 但从它在各个方言
点表现出来的不同构词能力来看 , “妗”仍属粤闽方
言一个富有特征的词语。
3 , 义项统计 : 一个词的义项数量 , 体现了该词
的义域范围的大小。一般说来 , 义项愈多 , 它的义
域范围愈广 , 也往往显示出它在语言实际生活中使
用的高频率特点。这也是可以通过计量统计来表现






“舅母”一个意义 , 而在粤闽方言中 , 它还有“表舅
母”义的“表妗” (福州) 和“舅婆”义的“妗婆”
(广州) “妗妈” (福州) 。又如“爷”字 , 在 21 个方
点言中 , 它及它所构成的合成词表示的男性长辈类









在湘、客、赣的所有 6 个点都能见到 ; 此外 , 只在










标尺 , 再由一定量的调查对象来进行语感判断选择 ,
取其均值作为该词的使用频度。这种使用频率方面


















搜集材料 , 着眼于广泛的横向对比来寻找特征词 ,
个中道理是相通的。如本文所引的长辈类亲属称谓
词调查 , 就调查了北至哈尔滨 , 南至海口的 21 个方




















为 20 个 , 面略嫌狭小。这样的词表只能说是力图反
映方言词汇特点的一个扼要简表 , 用来作整个词汇
的频率统计材料显然还不够。《普通话基础方言基本
词汇集》⑥共收了北方方言区内的 93 个方言点 , 收




















比较。总序说道 : “凡是本方言能说的 , 都尽可能问
清楚。这样各地的语料才能对比异同。这些语料不
过是分地词典的最大的公约数。各地的编者有充分

























利用不限于它已有的 30 个大类和 120 个小类 , 就是
对它的一个小类也还可以进行新的提炼 , 以概括出
新的更小义类。如“亲属”是 30 个大类中的第 10
类 ,“长辈”是“亲属”类的第 1 小类 , 而对“长辈
类亲属”称谓词进行更细致的义类概括 , 所得到的




















































着大致的对应关系 , 义项数量多的词 , 其词义范围
一般也就广 , 但要在义项多与词义范围广二者之间
划等号就错了。因为 , 词义范围广的词语中还有一






















类亲属称谓词中属于普通话的词语有 76 条 , 如出现
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地点最多的前 15 个词语是“长辈、伯伯、爷、舅
舅、姑婆、婆婆、叔叔、公公、妈妈、外公、妈、
外婆、爸爸、姑夫、大伯”, “长辈”在 13 个点出现
了 ,“大伯”在 6 个点出现了。下面是对 76 个词语
分布情况的统计 :
出现的
方言点 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 总数
词语数 1 3 3 4 2 5 8 4 12 11 23 76
这一组数字再清楚不过地标明 , 方言词典对普通话
词语的收与不收有着多大的弹性。从统计的角度来
看 , 个别点的漏收与失衡 , 一般不至于产生重大影
响 , 因为统计讲究概率。像“爸爸”只在 7 个方言
点中出现 , 占所调查对象的三分之一 , 可是另一个
















比、鉴别 , 以克服对“字”的过分依赖 ; 要透过文
字的遮弊 , 加强对同源词、同义词、同音词的辨认 ,
使特征词的确认落在一个更加稳固的基础上。
①李如龙《论汉语方言特征词》, 1999 年 7 月福
州 , 中国语言学会第十届学术年会论文。
②李荣主编的《现代汉语方言大词典》, 1999 年









④《汉语方言词汇》 (第二版) , 北京大学中国








点 , 因此除‘肥’一条用于与‘胖’比较外 , 没有
收入只适用于动物的词语。”
⑥《普通话基础方言基本词汇集》陈章太、李
行健 , 语文出版社 1996 年 10 月版。
⑦李荣主编《现代汉语方言大词典·分地方言词
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